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ABSTRAK 
 
KONTRIBUSI GAYA MENGAJAR GURU DAN INTENSITAS 
KOMUNIKASI GURU DENGAN SISWA TERHADAP MINAT BELAJAR 
PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI SMK NEGERI 1 BANYUDONO 
TAHUN AJARAN 2017/2018 
 
Sidik Rahmat Tiangga. A210140152. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh gaya mengajar guru 
terhadap minat belajar pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono 
tahun ajaran 2017/2018. (2) Intensitas komunikasi guru dengan siswa terhadap minat 
belajar pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 
2017/2018. (3) Pengaruh gaya mengajar guru dan intensitas komunikasi guru dengan 
siswa bersama-sama terhadap minat belajar pada siswa kelas XI Akuntansi 
SMKNegeri 1 Banyudono tahun ajaran 2017/2018. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono yang 
berjumlah 72 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Uji coba instrumen dilakukan pada 13 siswa kelas XI Akuntansi SMK 
Negeri 1 Banyudono. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan 
linearitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda, Uji F, Uji t, Uji 
r2, Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah : (1) Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar. 
Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi yang memperoleh nilai thitung> ttabel 
yaitu4,552>2,003. (2) Intensitas Komunikasi Guru Dengan Siswa Terhadap Minat 
Belajar. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi yang memperoleh nilai thitung> 
ttabel yaitu 0,649<2,003. (3) Pengaruh Gaya Mengajar Guru Dan Intensitas 
Komunikasi Guru Dengan Siswa Berpengaruh Terhadap Minat Belajar. Hal ini 
terbukti berdasarkan analisis regresi yang memperoleh nilai Fhitung> Ftabel yaitu 
10,809>3,160. (4) Variabel Gaya Mengajar Guru memberikan Sumbangan Relatif 
sebesar 91,55% dan Sumbangan Efektif sebesar 25,5%, sedangkan variabel Intensitas 
Komunikasi memberikan Sumbangan Relatif sebesar 8,45% dan Sumbangan Efektif 
sebesar 2,4%. (5) Hasil Perhitungan R2diperoleh nilai 0,279 yang berarti 27,9% minat 
belajar dipengaruhi oleh gaya mengajar guru dan intensitas komunikasi guru dengan 
siswa, sedangkan 72,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 
Kata Kunci : Gaya Mengajar, IntensitasKomunikasi, MinatBelajar 
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ABSTRACT 
TEACHING STUDENTS AND INTENSITY TEACHER COMMUNICATIONS 
WITH STUDENTS TO LEARNING IN STUDENT PERIENTCLASS XI 
ACCOUNTING OF BANYUDONO STATE 1ST VOCATIONAL 
SCHOOLTEACHING DATE 2017/2018 
 
Sidik Rahmat Tiangga. A210140152. Accounting Education Study Program. 
Teaching and Education Faculty, Muhammadiyah University Surakarta, 2018. 
This study aims to determine: (1) Effect of teaching style by teachers to the interest of 
learning in students class XI Accounting SMK Negeri 1 Banyudono academic year 
2017/2018. (2) The intensity of teacher communication with students on the interest 
of learning in the students of class XI Accounting SMK Negeri 1 Banyudono 
academic year 2017/2018. (3) The influence of teacher teaching style and the 
intensity of teacher communication with students together towards the interest of 
learning in the students of class XI Accounting SMK Negeri 1 Banyudono academic 
year 2017/2018. The population used in this study is the students of class XI 
Accounting SMK Negeri 1 Banyudono, this study used 72 students. Data collection 
techniques used questionnaires and documentation. The data test was conducted on 
13 students of Class XI Accounting at SMK Negeri 1 Banyudono. Test the 
prerequisite analysis using the test of normality and linearity. Data analysis which 
used was multiple regression analysis, F test, t test, r2 test, Relative Contribution and 
Effective Contribution. The conclusions that can be drawn from this research are: (1) 
Influence Teacher Teaching Style to Interest Learning. This is proven based on 
regression analysis that get tcount>ttable that is 4,552> 2,003. (2) Teacher's Intensity 
with Students Against Learning Interest. This is proven based on regression analysis 
which obtained tcount>ttable that is 0.649<2.003. (3) The Influence of Teachers' 
Teachers and Teacher Communication Intensity With Students Affecting Learning 
Interests. It is proven based on regression analysis which get Fcount>Ftable which is 
10,809> 3,160. (4) Variable Teaching Style Teachers provide a Relative Contribution 
of 91.55% and Effective Contribution of 25.5%, while the Communication Intensity 
variable provides a Relative Contribution of 8.45% and Effective Contribution of 
2.4%. (5) Calculation Results R2 obtained a value of 0.279, which means that 27.9% 
of learning interest is influenced by the teacher's teaching style and the intensity of 
teacher communication with students, while the remaining 72.1% is influenced by 
other variables outside the study. 
Keywords: Teaching Style, Communication Intensity, Interest in Learning 
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